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Übersetzung: Den Ollodevos (geweiht). Successius, Florianus und Summianus....
Kommentar: Der Altar ist alten keltischen Gottheiten geweiht.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor unten abgebrochen.






Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Geschichte: 1872 in den Ruinen von Virunum gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 157




UBI ERAT LUPA 5812, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5812
Literatur: Piccottini, Mithrastempel 41, 42 cum im. phot. fig. 19.
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